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EDITORIAL
Por fin, tras unos meses de espera, Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra vuelve a acercar sus páginas a todos sus lectores. El presente
número -el 11.2 de nuestra revista- tiene un carácter ordinario y, aun-
que debiera haber aparecido a mediados del pasado año, ve la luz en
junio del 2004.
Esta demora, sin embargo, será subsanada muy pronto. En el mo-
mento de cerrar esta editorial ya están listos para su impresión dos nú-
meros más de la revista. Ésta es la mejor evidencia de un inmediato
restablecimiento del ritmo de publicación. El 11.3 será un monográfico
dedicado a las Ciencias Planetarias y el siguiente -el 12.1- corresponde
al número especial coincidente con el XIII Simposio sobre la Enseñan-
za de la Geología y recopila, como es habitual, sus conferencias y ta-
lleres.
En una reunión de la Junta Directiva de la AEPECT celebrada a
mediados de enero del 2004 se acordaron distintas medidas que quere-
mos anunciar. Por un lado, se introducirán progresivamente algunos
cambios que confiamos que puedan contribuir a mejorar la imagen de
nuestra revista. El primero, que ya se ha hecho efectivo en este ejem-
plar, es la substitución del papel “reciclado” que veníamos utilizando
hasta ahora por un papel “ecológico”, libre de cloro. El nuevo soporte
nos permitirá solventar los problemas que los tonos grisáceos del papel
anterior conllevaban: baja calidad de las figuras, escaso contraste, difi-
cultades a la hora de hacer fotocopias, entre otros. De este modo, sin
renunciar a los principios de respeto por el Medio Ambiente de nuestra
asociación, esperamos ganar calidad de impresión.
Por otra parte, se está estudiando la posibilidad de utilizar un nuevo
diseño de la portada que otorgue a nuestra revista una estética más mo-
derna. Nos gustaría poder combinar una imagen geológica a color, dis-
tinta para cada número, con los rasgos tradicionales -los hidrofilacios,
el logotipo de la AEPECT, etc.- que caracterizan a Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra.
También, creemos que es conveniente reducir un poco la extensión
de la revista. Poco a poco, los ejemplares habían aumentado el número
de páginas hasta situarse en un valor cercano o ligeramente superior a
las 100. Paradójicamente, esta cifra representa, hoy en día, más incon-
venientes que ventajas. Afecta al ritmo de publicación, puesto que es
preciso disponer de un número elevado de artículos para poder sacar un
nuevo ejemplar. Asimismo, encarece los costes postales, al aumentar el
peso de cada envío. Proponemos, situar la extensión media de las revis-
tas en torno a las 70 páginas.
De forma complementaria, se impulsará la publicación de números
monográficos que faciliten una programación estable y que no subordi-
nen nuestra publicación únicamente al ritmo de recepción de origina-
les. Así, trataremos de combinar los números ordinarios, confecciona-
dos a partir de la llegada de trabajos de todo tipo, con los artículos
solicitados expresamente a determinados autores como contribuciones
a un número monográfico.
También, como siempre, realizamos una llamada a todos nuestros
lectores para que nos envíen sus trabajos, sus noticias, sus reseñas, sus
informaciones,…
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